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Бильярд 
Русский бильярд 
  Бильярд или биллиард 
(фр. billard, от фр. bille — 
шар или фр. billette, billart 
— палка  ) — 
собирательное название 
нескольких настольных 
игр с разными правилами, 
а также специальный стол, 
на котором происходит 
игра. Характерной 
особенностью всех 
бильярдных игр является 
передвижение шаров с 
помощью кия. 
 
Основные разновидности 
Карамболь (французский бильярд) 
Русский бильярд  
Свободная пирамида (Американка) 
Русская пирамида 
Комбинированная пирамида (Москвичка, Сибирка) 
Динамичная пирамида (Невская) 
Снукер (английский бильярд (не путать с 
одноимённой игрой) 
Пул (американский бильярд) 
Кайза (Каролина) (финский бильярд) 
Новус (скандинавский бильярд) 
История 
 Первый бильярдный стол 
(согласно сохранившимся 
документам)  был изготовлен 
мастером Анри де Винемом в 1469 
году для короля Франции 
Людовика XI. Этот стол был похож 
на современный бильярдный: у 
него было каменное основание, 
ограждение, он был покрыт 
сукном. Документально 
подтверждены утверждения о 
игре в бильярд королевы 
Шотландии Марии Стюарт 
накануне ее казни и о ее просьбе 
архиепископу Глазго подыскать 
столу подходящее помещение 
после ее смерти. 
В Россию бильярд был 
завезен из Голландии 
Петром I. Новинка быстро 
завоевала популярность. 
После смерти Петра I 
обучение игре на 
бильярде было включено 
Верховным тайным 
советом в курс наук Петра 
II, его внука и наследника.  
Екатерина II указом от 7 декабря 1770 года 
приказала в трактирах и на постоялых дворах «для 
увеселения приходящих дозволить иметь 
биллиарды».  
На рубеже XVIII и 
XIX веков 
бильярд являлся 
частью в 
«обязательной» 
программы 
воспитания 
дворян в Европе 
и в России.  
В России А.Фрейберг, 
фабрикант и известный игрок 
в бильярд, в 1850 году начал 
производство бильярдных 
столов на основе аспидной 
плиты (натуральный сланец-
ардезит (в бильярдной среде 
называемый «ардезия»)), и в 
XIX веке в России 
насчитывалось 5 фабрик, 
которые производили 
бильярдные столы, 
называемые 
«фрейберговскими». 
С момента возникновения бильярда было 
множество попыток найти замену достаточно 
дорогой тяжёлой плите из натурального сланца 
так, чтобы не пострадало качество самой игры. 
  
Сначала были попытки сделать игровое поле 
для бильярдного стола из гранита или 
мрамора. Увы, такие плиты при ударах шаров 
крошились и давали трещины. 
В настоящее время плиты для бильярдных 
столов изготавливаются из следующих 
материалов: 
Ардезия (натуральный сланец) 
Синтегран (сокр. от «синтетический гранит» — 
мраморная или гранитная крошка, скрепленная 
синтетическими материалами-отвердителями) 
МДФ ((Medium Density Fiberboards) — 
древесноволокнистая плита средней плотности.) 
ЛДСП (ламинированная древесно-стружечная 
плита) 
ДСП (древесно-стружечная плита) 
Бильярд в науке 
 Впервые о 
математическом базисе 
бильярдной игры 
заговорил Гаспар Густав 
Кориолис в своей книге 
«Théorie mathématique du 
jeu de billard» (Русск. 
перевод: 
«Математическая теория 
явлений бильярдной 
игры») в 1835 году. 
Прошло более полутораста лет, и 
математический бильярд развился в 
свою теорию, породив несколько 
побочных. «Теория бильярдов» 
сегодня неотъемлемая часть 
эргодической теории и теории 
динамических систем, имеет 
важнейшее применение в физике. 
Математиком Гальпериным создан 
способ определения числа  с 
помощью бильярда. Намного ближе 
общеобразованному читателю 
результаты исследований 
математиков Штейнгауза, 
Альхазена и Гарднера. 
Выдающиеся спортсмены 
Александр Паламарь 
 
 Дата рождения: 30.03.87  
 Место рождения: г. Харьков  
 Звание: МСМК  
 Наивысшее спортивное достижение: двукратный абсолютный 
чемпион Украины по русскому бильярду (2002 и 2003 гг.), 
серебряный призёр чемпионата Европы по «Пирамиде» (2004 г.)  
 
 В своё время Александра Паламаря называли бильярдным 
вундеркиндом. Но прошли годы, и теперь ему уже никому и ничего 
не надо доказывать. Сейчас он один из ведущих спортсменов 
страны. Паламарь по-прежнему молод, но он – «заслуженный». Его 
игра стала более зрелой, однако не потеряла той изюминки, за 
которую его так любили и продолжают любить зрители. 
 
Юрий Пащинский  
 российский 
профессиональный 
бильярдист. Чемпион 
мира по русскому 
бильярду 2005 года. 
Заслуженный мастер 
спорта. Обладатель 
рекордной серии — 52 
шара с кия (2010 год). 
 
 На июнь 2011 года 
Пащинский занимал 13 
место в рейтинге 
федерации бильярдного 
спорта России. 
 
Елена Бунос 
 Десятикратная чемпионка страны, чемпионка мира и 
победитель Кубка Европы, чемпионка мира в 
командном зачете, многократный победитель самых 
престижных международных соревнований Елена Бунос 
уже третий сезон занимает верхнюю строчку в 
европейском рейтинге. Сейчас она титулованный игрок, 
успешная девушка, о которой знает бильярдный мир 
Минска, Москвы и еще многих городов Европы. 
Евгений Курта 
  дата рождения: 01 
Январь 1988 
 страна: Беларусь 
 город: Борисов 
 вид игры: Русский   
 
 Бронзовый призер 
чемпионата мира - 2005  ( г. 
Алматы, Казахстан ) 
 Серебряный призер кубка 
Европы - 2006 ( г. 
Николаев, Украина) 
 Серебряный призер 
командного Кубка мира -
2006 ( г. Калинингра, 
Россия ) 
 Обладатель кубка Азии - 
2009 
 Победитель турнира в 
Грозном – 2009 
 
Олег Речиц 
 
 Победитель первого 
этапа Кубка Европы - 
2009 
 Победитель третьего 
этапа Кубка Европы - 
2009 
 Финалист Кубка 
Европы – 2009 
 
Луппова Анастасия 
  Двукратная чемпионка Европы – 
2006, 2007 
 Многократная чемпионка России 
 Победительница Кремлевского 
турнира – 2008 
 Победительница турнира Ukraine 
open– 2008 (Чернигов) 
 Победительница третьего этапа 
кубка Европы - 2009 (Хмельницкий, 
Украина) 
 Победительница телетурнира "Мисс 
бильярд 2009" 
 Финалистка Кремлевского турнира - 
2009 
 Участница парного телетурнира 
"Мисс бильярд 2009" (в паре с 
Натальей Трофименко) 
 
Дарья Миронова 
 Мастер спорта международного класса 
 Чемпионка мира - 2010 по свободной 
пирамиде (Виллинген, Германия)  
 Вице-чемпионка мира - 2008 
 Чемпионка России - 2009 (свободная 
пирамида) 
 Победительница "Турнира звезд" - 2009 
(Днепропетровск, в паре с Юрием 
Пащинским) 
 Бронзовая призерка чемпионата мира - 
2009 (Новосибирск, Россия) 
 Победительница первого этапа Кубка 
Европы - 2010 ( Ростов, Россия) 
 Победительница третьего этапа Кубка 
Европы - 2010 ( Москва, Россия) 
 Чемпионка мира среди девушек - 2010 
 Четырехкратная чемпионка России - 2010 
(комбинированная, свободная пирамида, 
троеборье и  в командном зачете) 
Евгений Талов 
 Мастер спорта международного 
класса 
 Чемпион Европы - 2011  
 Финалист турнира «Пальмира кап» 
- 2008 
 Бронзовый призер кубка Европы -
2006 
 Обладатель кубка Украины – 2007 
 Трехкратный чемпион Украины в 
команде 
 Обладатель кубка «Багрис» - 2009 
 Победитель турнира «Гран-при 
мастеров» (Днепропетровск -2009) 
 Финалист второго этапа Кубка 
Европы - 2010 (г. Кишинев, 
Молдова) 
 
Соревнования по бильярду 
Пирамида 
 представляет собой 
разновидность 
мирового лузного 
бильярда со своими 
особыми 
правилами и 
требованиями к 
бильярдному 
оборудованию. 
 
 Официальные 
соревнования 
проводятся по 
следующим видам 
Пирамиды: 
 1. СВОБОДНАЯ 
ПИРАМИДА 
 2. КОМБИНИРОВАННАЯ 
ПИРАМИДА 
 3. ДИНАМИЧНАЯ 
ПИРАМИДА 
 4. КЛАССИЧЕСКАЯ 
ПИРАМИДА 
 
Чемпионат Европы среди ветеранов 1951 
г.р. и старше 
Кубок "Prince Open", "Свободная 
пирамида", мужчины, женщины 
Европейская ассоциация 
бильярда и снукера 
  Европейская ассоциация 
бильярда и снукера (англ. 
European Billiards and Snooker 
Association; часто встречается 
аббревиатура EBSA) — 
главная любительская 
(непрофессиональная) 
управленческая европейская 
организация бильярда и 
снукера. Действующий 
председатель — ирландец 
Джим Лики. 
 
Страны-участницы 
 
 EBSA контролирует развитие 
любительского бильярда и снукера в 
Европе. Прежде всего, контроль 
распространяется на страны-члены 
этой организации. В настоящее время 
в EBSA состоят 40 государств, причём 
некоторые из них (Гибралтар, Джерси, 
Остров Мэн и др.) не являются 
независимыми.  
Австрия,  Беларусь,  Бельгия,  Болгария,  
Хорватия,  Кипр,  Чехия,  Дания,  Англия,  
Эстония, Финляндия,  Франция,  Германия,  
Гибралтар,  Греция,  Гернси,  Голландия,  
Венгрия,  Исландия,  Остров Мэна, Израиль,  
Италия,  Джерси, Латвия,  Литва,  Мальта,  
Молдова,  Северная Ирландия,  Норвегия,  
Польша, Ирландия,  Румыния,  Россия,  
Шотландия,  Испания,  Швеция,  Швейцария,  
Турция,  Украина,  Уэльс. 
Деятельность и состав 
 
 Под управлением ассоциации ежегодно проходят три 
крупнейших региональных любительских турнира: 
чемпионат Европы среди мужчин, женщин и ветеранов, 
чемпионат Европы среди юниоров и командный Кубок 
Европы EBSA (также в трёх категориях). Кроме того, EBSA 
принадлежат такие турниры, как WSA European Play Offs (его 
победители могут получить лицензию профессионального 
игрока), Кубок Балтии и Home Internationals. 
 

